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We're glad you are here. We anticipate great contributions from the Class of '00 
and from new members of other classes as well. 
This collection of small group pictures has been prepared to help you remember 
what we trust has been the start of an exciting experience - your time at 
Cedarville. 
We anticipate that the friends and experiences from the 'Ville will be cherisl1ed 
and nurtured for the rest of your life. 
We will be in touch. 
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GROUP 1 - Bottom Row (L-R): Charles Archibald, Mike Kostuck, Ryan Stevens Jim Smith, 
Troy Page· Middle Row (L-R) : Lisa Moinet (Standing), Sally Ward, Erinn Cottrill, Erica 
Jenkins Barbie Kuvshinikov, Melanie Wadlington (Standing); Top Row (L-R): Christa Culler, 
Mandy Mclaughlin Kerry Allen. 
GROUP 2 - Starting at Top: Brenon Chri tofer, Micah Thirey,Amy Ander on, Michelle 
Edw ard , Emily Wiljamaa,Andy Krum, Megan Bell, Cat Carter, Sarah Ben ink Hinnerk 
Wolter Justin Martens, Chri ta Hill,Jo Stankiewcz Jennifer Cook. 
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GROUP 3 - Front Center: Alex Beaujean ; Left to Right: Rebecca Fissel Danette Allen , 
Lind ay Peter on , Elizabeth Te smann,Jennie Hunter, Shawn Dabravalskas Jes ica 
Pennington,Andrea Wilson ,Andrea Endicott, Hannah Lakes, Bill Fischer Kyle Kickbu ch 
Brian Ro eou, Ryan Ander on. 
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GROUP 5 - Starting at Bottom: Katie Little, Lisa Katz,Aubrey Hess, Emily McMahon, 
Christina Ream, Lisa Branon,AmyTwigg, Candi Dodge, Sarah Whitney, Robby Losey,Joel 
Schenk,Andrew Marshall,Andrew Boyd,Andy Kempe,Jason Whitley,Jeff Ferguson. 
GROUP 6 - Two in Front: Jessica Wagner, Leann Heath; Four in Middle: Kelsey 
Browning, Gabe Schlappi,Jennifer Howard, Nathan Childers; Back Row (L-R):Adam 
Watkins,Jenn Strunk, Dave Lambert, Sharo11 Burns, Rob Mulvaney,Jenny Mills, Matt 
Baldwin, Melissa St. Clair, Matt Pedersen. 
GROUP 7 - Front Row (L-R) : Scott Christner,Amy Stowers, Katie Carlton , Miriam Perez, 
Alli on Ramsey; Second Row (L-R):Tye Allen , Kim Ketterer, Melissa Adam Bet y Linnell 
haron Wickholm, Kristina Milentis; Back Row (L-R): Chris Headings Mike Reed, Ben 
chroeder Jo h Tromp,Jon Hill, Mike Lampton. 
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GROUP 9 - Starting at Bottom: Joy Griffith Carri Fabian Kristy Turner, Christine 
Bjornstad Sabrina Berry, Heather Bechtol, Philip Ausfahi Michael McChargue Michael 
Boehm Chris Pool, Nathan Ead Geneva Roberts Dave Beary Charity Cole Chrystie Ruba. 
GROUP 10 - One (Starting at Bottom):Anna Spear Dave McGrew,Joanna Houck; Zero 
(Clockwise from Top Right Corner):Todd Romin Li a MacPherson Gudrun Olson, Cara 
Carver, Casey Platt, Rosemarie Marotta Jared killing Micah heilds Jeff Robin on Rachel 
Junki , Brooke Frazier, Ca ey Huebner, Zach Ruffm. 
GROUP 11 - Front Row (L-R) : Rachel Morris, Donna Mitchell, Natalie Royer Wendy 
Garber; Second Row (L-R): Heather Jackson ,Jenny Stryker, Meredith Gross Salli ha Cowell 
Kri ta Pierce, Bethany ichols· Third Row (L-R): Shane Sevo, Kyle Mraz, Dan Sine Nate 
DeRidder, Jonathan Winn, Mark Hayner. 
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GROUP 13 - Bottom Center (Clockwise):An on Hanbury Summer Fielder,Josh 
herwood Kurt Oerken Kimberly Schweickart Nikki Luckmann Bethany DeGraw Hannah 
Rives Traci Valiknac Becky Vanloon, Scott Dangelo Becki churing, Kimberly Neuman Paul 
Gwilt, Dan Rainsberger, Dave Anthony. 
GROUP 14 - Bottom Row (L-R):Jordan Patrick, Chri y Dean,Tara waney,Jeff Neuman, 
teve Baab, Molly Bast,Jamie Baker, Mike Sl1epherd· Second Row (L-R):Josh uc y, Brooke 
Higgin , cottWalker, Mark Neal; Top Row (L-R):Amy Peter on,Jennie Fi her Becky 
Glea on, Michelle Chiarelli. 
GROUP 15 - Bottom Row (L-R): Matt Hintz, Ben Lee,Justin Swanson, Heather Murdoch· 
Second Row (L-R): Isaiah Noftz,Adam Rorex, Mark Wyse, Mindy Gates Kathy John on· 
Third Row (L-R): Bill tewart,Amy Pollard, Debbie Buck, Kim Case; Top Row (L-R):Je e 
DeVinney, Heather Tracey, Mandi John . 
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GROUP 17 - Front Two (L-R): Marlena Proper Sara Eleveld· First Row (L-R): Loree Fraley, 
Becca Blackbtirn Jay Fitz Eric Pauling Jason Lehotsky, Tammy McComb· Back Five (L-R): 
Darin Ro envold Jo h Smith, Tim Kwast, arah Grapentine arah Howarth. 
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GROUP 18 - Left-Right: Sarah Lightly,Andy Bordine, Chris George,Ann Rumschlag 
Jennifer Wi hart, Naomi Redington, Brenda Knapp, Doug Rotman, Dan Fries Nathan Arndt, 
Jordan Culp, Erica White, Su ie Workman, Becky Roche Don Chapin. 
GROUP 19 - Bottom Center (Clockwise): Ryan Burkhard, Debbie Baker,Joy Ha ty Kevin 
Young Elizabeth Johnson , Grady Peeler, Lori Wilmer Ken Mottin Jeff Olson Amy 
Zimmerman Carolyn Baker,Tina Coon Molly McClure, Elizabeth Clark. 
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GROUP 21 - Front: Jamie Wishart; First Row (L-R): Paul Be t , Daniel Strong Justin 
Walworth, Matthew Plaatje Jeremy Birk John Freese, Second Row (L-R): Joel Misirian, 
Kel y Mahl Rebecca Bonner, Heidi Faul Kelly Cochrell Jenny Armour, Lee Anne Toyer 
Rachel Kelly,Ja on Brown. 
GROUP 22 - Front Row (L-R): Nathan Stephens, David Stone,Andrew Nyveldt, Clint 
Haye , Miranda Woller,Jill Minnie!{; Second Row (L-R): Nicki Bork, tacyTaylor, Karen 
Bjorn tad, Becky Fox; Back Row (L-R): Michael Morri , Zoey Fujita, Sara Laning, Rebecca 
Ritzel, Holly orensen, Ryan Urbassik,James Trimble. 
GROUP 23 - Front ( plit ): Gretchen Goertzen, Leah Caldwell· First Row (L-R): Mike 
Koerbel Dan Avery Travi Mulanax, Kri ti Chamberlin, Rachel Reno; Second Row (L-R): 
Da e Huntley Ju tin Goel1ring cott Ruhlman, Dan Stan1per; On Shoulders (L-R):Tiffany 
Linden Amy Macke,Tracy Frie en,Amanda Mullen. 
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GROUP 25 - Front Row (L-R):Angie Anderson, Rebecca Tharngan, Cindy Parsons· Second 
Row (L-R): Mandy Hlad, Tiffany Cope Leah Alley Amy Pit tick Joanna Overholt Rachel 
Bontrager· Back Row (L-R): Eric Fox Brian Landry,JamieTait Jonathon Cunningham Cory 
David ,Ja on O Neal. 
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GROUP 26 - Front Row (L-R): Craig Shank, Kim Howells Adrianne Eads, Sandy Bennett· 
Second Row (L-R) : Shawn Brennan,Jennifer Cobb Stacie Bennett Emily Bi hop Rebecca 
Patten ; Third Row (L-R) : Jon fuge , Robert Calala Timothy Amstutz, Renee Baker. 
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GROUP 27 - First Row (L-R) Dave Boyd, Susan Plummer, Shana Lenhart, Holly Peter on· 
Second Row (L-R): ate Jorgen en,Aliel Cunningham Mandie McGuire,Jared Aldridge· 
Third Row (L-R): um.mer Friend, Stacy Romeyn,Angie Cavener, Nathan Lewi · Back Row 
(L-R): Danny eller ,Jon Hall ten. 
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GROUP 29 - Front Center (L-R): Becca Southwell, Brooke Taylor Casey Dellinger; Left-
Right: Matt Freitag Jillianne Hancock Scott Tatum Dale Stupnicki, Mandy Conley David 
Martin, Jill Ma sey Tim Thompson Karl Hjembo, Christin Schmidt Jen Allen. 
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GROUP 30 - Sitting (L-R): Ed Weber Clarissa Band Sarah Rittgers Andy Abbeg· Standing 
(L-R) : Jeremy Hurley Chris Grig on, Steve Keary, Christa Jenning , Tom Fry· On Shoulders 
(L-R): Nikki Thomas,Andrea Creamer, Monica Ruth, uzie cl1rader, Rachel Cas el. 
GROUP 31 - Bottom Row (L-R):Amy Kuyper Stephanie Selin, Cassie Brown Chri tiana 
E te icki weet· Middle Row (L-R): Carol Marks Ann Weeks, Chri tine Gerard; Top Row 
(L-R): Eric Allcorn teve Ryan, Greg Johnson, Matt Cook,Jared ainato. 
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GROUP 33 - Front Row (L-R): Chri Herman Lina ong Jenni Gottwals Kim Kleiman; 
Second Row (L-R): Kim Scott Kara Doden Heather Maybury Jennifer Pallik· Third Row 
(L-R): Hannah Dager,Jim Hulbert Chris Brock Andrea King· Fourth Row (L-R): ate 
Mueller Paul Shaver Rachel Engli h , Tim Vandalen. 
GROUP 34 - Front (L-R) : Rebekah Blackwood, Micah Voldma s Wade Harri · Second Row 
(L-R): arah Gedraitis Dan Davi , Kim anderson Emily Bohl, Keith Flentge Kim Lever on· 
Third Row (L-R): JenAment, Kelly Inmon,Jon Shrub ole,Ja on Rounke,Jeff chumacher, 
Rachel Brengel. 
GROUP 35 - Bottom Row (L-R): Steve Slate , Michael Dor ey Joel Rose, Wesley Warriner 
Jared Randall ,Aaron Trylick; Middle Row (L-R):Allison Gillett Lisa Walker Kari Yoder Tonya 
wiger, Heather Kennelly· Top Row (L-R):Angie Musgrave, Megan Ruo s Angela Ma t . 
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GROUP 37 - Front: Rob Stile ; First Row (L-R):Jason Groesser, DanaAnglund,Justin 
Goodrich James Hall Dominic Millheim; Second Row (L-R): Sarah Mayer Shawn Donley, 
Matthew Rose, Sarah High; Third Row (L-R): arah Thomas Roseann Hassell Sarah 
Gilchri t· Fourth Row (L-R): usanna Steeg Noella Fi her. 
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GROUP 38 - Bottom Center (Clockwi e): Pete utton Shawn Graves David Mowrey Matt 
Sherwood, Shauna Kelly, Michelle Vanlier,Jere Margene Mike Brame, Laurie Yingling Amy 
Hamilton ,Amy Herb, Lind ay Wagner, Mike Wade. 
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GROUP 39 - Front Row (L-R): tephanie Wil on Quincy Kilbt1rn Charity Riz r· Second 
Row (L-R): Ron Becker Brett Cooley,Adam Rizer cott Meek Aaron Margene, Mike 
Hammond; Third Row (L-R):Je ie Mei ner, Bonita Painter Molly Heaton Rach 1 Volpe 
Janelle Monroe, Karen Belding. 
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GROUP 41 - Front (L-R): Kerri Vander Molen Jeremy Howard· First Row (L-R): Ellie 
Titland Kerri Brown, Kelly Boyce Paul Dennison, Erin Tuin tra Katrina Thayer Jeanne 
Moynihan· Second Row (L-R): arah Hill , Michael Luck,Jeremy Brown Paul Swenson Bob 
Hir chleman Jeremy Blythe. 
GROUP 42 - Front Row (L-R): Christina Sicard Kri tin Kuhn,Jes ica Lutz· Second Row 
(L-R): Jason Tovey, Pete Bednarek Lonnie Nolt, teve Guenther Kyle Gantz; Third Row 
(L-R):Alicia Tipton, Melissa parks, Meli a Warner Kri tina Parr· Fourth Row (L-R):Jocelyn 
End ley, Ben Watson. 
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GROUP 43 - Bottom Row (L-R):Ju tin Work,Adam Warnken Rob Kirby, Brandon Luke Jon 
Rauch; Middle Row (L-R): ancy Gillespie,Jennifer Dolby Kri tin Hoovler,Amber Dal1m · 
Top Row (L-R):JoyWeb ter,Jennifer Ferguson, Nicole parli11g, Rebecca Upham tacey 
Brown. 
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GROUP 45 - Upside Down (L-R): Karin Rice, Beth Moore Aaron Shaw,Jessica Chambers 
Jon Wu; Standing (L-R):Andrew Martin Elizabeth Marcy, Nate DeHart Heather Chonte 
Laura Brown, Doug Gaerte, Tommy Bi choff Jennifer Huttle Patty oble. 
GROUP 46 - Front: Keith Gildow; Bottom Row (L-R):Andy Hedge , Charle Brock Mark 
Warren , Jeff Wil on , Dave Gille pie· Middle Row (L-R): Phil Walli Angie Ty on Jaci 
Barnard,Amy Meade· Top Row (L-R): Marianne Wild , Britney Jone , Karri Heldretl1. 
GROUP 47 - Bottom Center (Clockwise): Dave Cook, Kelsey Perkin , Mike pangler, Ellen 
Oncu ianna Kreuder-Crowell Kevin Damcott Heatl1erTy on, Paul Matt on Jodi Quint 
Marianne Palmer,Jenny McDonald, Chri ti Compton David Fourman, Kelly Grindall. 
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GROUP 49 - Front Two (L-R):Jes ica Gerber Michelle Farley· First Row (L-R):Jill Shearer 
Connie Schwartz, Ginger Butler,JeriAnn Goodbar Lori Wheeler; Middle (L-R): Greg Flory 
Tiffany Hamilton; Back Row (L-R): Mark Treadwell Caleb Acton, Paul Rutila Edwin Bett 
Ju tin Carboneau Nathan Jenkin . 
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GROUP 50 - Bottom Row (L-R): Brook Fry, Brent Mttllin Jason Lee Brandon Caudill Matt 
Brown; Middle Row (L-R): Heather Gan1y,JodyThomp on, Kri tinaAbraham Rebecca 
Grissom, Brenda Mick, Dave Kaynor; Top Row (L-R):Jaya Philip Kri tin Bollmeier atalie 
Keller. 
GROUP 51 - Front (L-R): Briar Redfern Heather Mitchell· First Row (L-R):Ja on 
anHeukelem, Rachelle Paquin, Brandi Leeds, Chri tina Riley Rachel Ryan Chri tiana 
Fullerton ummer Bennington· Second Row (L-R): Chri Harriman David kinner Matt 
Fjare Chri Robert on , Mike Freeman. 
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GROUP T-1 - Front (L-R) :JulieArmour Courtney Holler; Second Row (L-R):Aaron 
Armour Patty Rain , Meli a Kauf1nan oelle Bertelson Bethany chloegel· Third Row 
(L-R) :Andy Bergman Brent Fergu on Brian Wilbur Jake Dei ter Eric Riddle. 
GROUP T-2 - Front: Heather Kunert; Bottom Row (L-R): Ben Brandfa Loren Pier on 
Mike Grubb , Keith Hodel· Second Row (L-R): Darren Weaver, Paul Click Craig Magrt1m· 
Third Row (L-R): Julie Schaefer, Paula Rummel; Top: Mary Beth Beal. 
GROUP T-3 - Front Row (L-R): Reuben Duncan, David teve Ben Robinson David 
Meckle · Second Row (L-R): Kori Beth Hopeman,Amy Wilder Jenny Cable,Amy Martin 
Emily Dizer, Kri ty Well · Third Row (L-R): Chandra Lewi , Kevin Greer Terry Ben ink Gar 
Bale ara Ludwig. 
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GROUP T-5 - First Row (L-R):Jamin Ferner teve Mohr Tammy tark Angie Wenzel· 
Second Row (L-R): uzanna Crep , Beth el on Todd Jone · Third Row (L-R):Todd 
Junkin Mike Pier on Brent Hughe Jeff Valde Dave Perlow. 
GROUP T-6 - First Row (L-R):Jana Gl ner Anna D lro ario Kim Ervin Heidi oren en 
Meli a Rudy, Bethany eyfang; Second Row (L-R): Brian Caldwell Mike Mccubbin Ben 
teckiel Chad Lar en,John Clark teve Ho11g, Kelly Ford. 
GROUP T-7 - Front: John Ma kill Kathy Peter on· Bottom Row (L-R): Derek Brinkmeier 
ichola Chou cott Lehr Tim Phillip Eric Vollnogle; Middle Row (L-R): Erin Ro Je ica 
Black aomi Cooper, Chri ti Olson; Top (L-R): Julie Hoffman ara Holley. 
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All 11, ~ ff)' 
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All n Jen 
All n D bbi 
Alley Leal1 
Am nt Jen 
Ament Rob 
Amo Beth 
Am tutz Tim 
Ander 011, Ryan 
Ander on Angie 
Ander on Amy 
Anglund Dana 
Anthony David 
Archibald Charle 
Armour Jenny 
Armour Aaron 
Armour Julie 
Arndt athan 
Au fahl Phil 
Avery Daniel 
Baab, tephen 
Baker, Carolyn 
Baker, Ranee 
Baker Debbie 
Baker,Jamie 
Baldwin, Matt 
Bale , Gary 
Band, Clari a 
Barch Bethany 
Barnard Jaci 
Barnard Brad 
Bast Molly 
Beal Mary Beth 
Beary; Dave 
Beaujean Alexander 
Bechtol Heather 
Becker, Ron 
Bednarek, Peter 
Belding, Karen 
Bell Megan 
Bennett, tacie 
Bennett, andy 
Bennington, ummer 
Ben ink, arah 
Ben ink, Terry 
?,() 
8 
50 
":19 
7 
2 
1 
7 
3 
1 
20 
29 
T-4 
25 
34 
8 
40 
26 
3 
25 
2 
37 
13 
1 
21 
T-1 
T-1 
18 
9 
23 
14 
19 
26 
19 
14 
6 
T-3 
30 
16 
46 
28 
14 
T-2 
9 
3 
9 
39 
42 
39 
2 
26 
26 
51 
2 
T-3 
I 2'-l 
PR8 
Fri-I 20 
LA A 
1 
R IB 
RG 
LA llA 
PR 
McK 241 
IA 39B 
PR26B 
MX 
PR22C 
MX2B 
BR329 
PR26C 
LA 
Comm 
WI 115 
McK 209 
PA6C 
LA28B 
IA 23C 
PR33C 
Comm 
McK 236 
IA9C 
MR8D 
LA35A 
CR 
FfH 21 
PR 
WI 156 
FfH 
IA 33C 
LA 28 
PR 7B 
MX 
PR 140 
CR4C 
MX28A 
HA 
LA 24B 
Comm 
FfH 34 
IA 370 
CR3A 
FfH 
FfH 
PR 19C 
MX 17A 
WI 115 
FfH22 
CR 7C 
Pr n1etl 
Mt1ltin1eclia Ti cl1 
n(I cided 
Bu in /Finan 
nd cided 
Mech Engine ri11g 
Mech Engin ring 
Pr Jaw 
Elem Education 
Human Re ource Mngmt 
Premed 
Marketing 
econdary English Education 
Phy ical Education 
pecial/Elem Education 
Marketing 
Engli h 
Undecided 
Accounting/Finance 
Professional Writing 
Organizational Comm 
Premed 
Pre dental 
Undecided 
Mu ic Education 
Marketing 
Mech Engineering 
Chemi try/Premed 
Computer Info ystem 
Engineering 
Undecided 
Prelaw 
Accounting 
Undecided 
Elem Education 
Mech Engineering 
Mech Engineering 
Communication Art 
Biology 
Multi-Media Tech 
Phy ic 
ocial Work 
Math econdary Education 
ndecided 
P ychology 
• 
urmg 
Undecided 
Engli h Education 
International Bu ines 
Engli h Eclucation/Mis ion 
Elec Engineering 
econdary Ed11cation Hi tory 
Phy ical Education 
Biology /Premed 
Elec Engineering 
Imperial, MO 
Florida 
ew tanton, PA 
ormal, IL 
Middl town, OH 
Hou ton,TX 
pringfield, MO 
Findlay OH 
Cedarville, OH 
Yarmouth, ME 
Indianapoli , IN 
Mechanic b11rg, PA 
We t Che ter PA 
Hollis 
Murrysville, PA 
Pittsburgh PA 
Lanca ter, OH 
Cherry Hill, NJ 
Des Moines, IA 
Cumberland, MD 
Lone Tree, IA 
Longmont CO 
Columbus, OH 
Greenville C 
Rochester NY 
Rochester NY 
Roche ter, NY 
Frew burg, NY 
Peoria IL 
John on City, NY 
Grand Rapids, MI 
A htabula, OH 
Lapeer MI 
West Chester 
Addi on NY 
Danville IN 
McCook NE 
Londonderry NH 
Par ippany NJ 
Willoughby Hills OH 
Tecum eh MI 
Jeni on, MI 
Londonderry, NH 
TwinOak MO 
pringfield OH 
Cre ton, OH 
Canal Winchester 
aratoga NY 
Beckly,WV 
Cleveland OH 
Cros Lane WV 
Manche ter, OH 
Lynchburg WA 
Dubuque,IA 
Dubuque, IA 
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Bergman~And11 
BeIT}r abrina 
Bet Paul 
Bett Edwin 
Birk Jerem,r 
Bi choff Tommy 
Bi hop, Emily 
Bjorn tad. Chri tine 
Bjorn tad Karen 
Black Je ica 
Blackbum Becca 
Blackwood Rebekah 
Bled oe, Erik 
Blodgett. Andy 
Bl}rt:he,Jeremy 
Boehm Michael 
Bohl. Emil 
Bollmeier Kri ten 
Bonner, Rebecca 
Bontrager Rachel 
Bordine Andy 
Bork, icki 
Borland Lind ey 
Borton,Aaron 
Bo le , Heather , 
Boyce, Keil}' 
BoJ1d.Andre 
Boyd, Kelly 
BoJ1le, haun 
Brame, Mike 
Brandfa , B n 
Branon, Li a 
Brant, K.ri tin 
Br ngel, Rachel 
Brennan, l1awn 
Brinkmei Jr, D r k 
BrittcJn Dot1g 
13roc k, CJ-1ri tc)pl1er 
15rc),v '"r, Ja}7IT1 ~ 
lir<J\\.rn K rri 
lirc)\\111, attl1e 
Hrc)w11,J r ~111, 
llr()'A' fl 1 Ja ,rid 
11 r \\711 ~ ta .. ,, 
' J 
Br< 'A' t1 , J,ts<,11 
Brt)\V11 I..at11~1 
liro'A1n , assi 
llro, r11i11g, K .. 1 .... , 
11 r a 1 I \\' , 11 .. 
, ,I 
l1t1 l I <)ltz,. t J)l1~111i • 
Bt1 1 , 1 --1 l i .. 
litl r ... , , ""tl 
llt11·I J1ar , J ) ,11 
J3 11·1 , 1 r 1 
1 ur )J , J c>11,1t 11,111 
T-1 
9 
21 
49 
21 
45 
26 
9 
22 
T-7 
17 
34 
T-4 
40 
41 
9 
34 
50 
21 
25 
18 
22 
16 
4 
4 
41 
5 
36 
26 
38 
T-2 
5 
44 
34 
26 
T-7 
8 
33 
2± 
1 
50 
LI l 
/ LJ 
.1 
21 
L!5 
31 
) 
_4 
15 
'f ' J 
Comm 
WI 221 
IA36A 
MR8A 
IA38B 
MR5C 
FfH 
WI 136 
MX30B 
WI 364 
PR 150 
WI 267 
IA 33C 
IA 
RG6C 
IA 36B 
FfH 37 
MX 17C 
PR34A 
FI1I 11 
CR3D 
PR 
MX4B 
IA 30C 
HA 7 
l\1X 24C 
IA28B 
PR 34B 
IA 18C 
MR2 
BR300 
McK 227 
MX 
FfH 24 
R 
LA 270 
BE 2 
LA 
FTII 3 
Pll 
MR 1 1) 
I{ 1:A 
BJ{ 119 
J7r·1 I 56 
' I l ~ 
fJ(l .... 13 
T 1013 
131{ 
]>}{ 
1~ ~11 
I 
135 
... J 5 
l..1 I J:. i \ 
Phy ical Education 
ndecided 
Chemi try/C1iminal Ju tice 
Accounting 
Hi tory 
Premed 
Undecided 
pecial Education 
• 
urmg 
Elem Education 
Organizational Comm 
. 
ur mg 
Voice 
Biology /Premed 
Broadcasting 
Broadcasting/Chr Ed 
Elem Education 
Mathematic 
ndecided 
Education 
Engineering 
Communication 
• ur mg 
Chemi try 
Bu ine Mgmt/ProfWriting 
Elem Education 
ndecided 
ndecid d 
econdary Ed/Matl1/Mt1 ic 
El c Engine ring 
Broadca ting 
Mu ic Education 
Child P ychology 
A ounting 
Bibl IP chology 
Math mati 
P1· pl111 ical Tl1 r,tpy 
nd citl (i 
11decided 
Cl1ild P ) cl1/El m tlt1catio11 
El c E11gin ri11g 
S11 cl1 Con1n1t111it",1tio11 
1 cl1 E11gi11 "'ril1g 
l~lc111 Eclt1 ·,1t1c>11 
(J<>t11111t111ic~1 tio11 1\J·ts 
I. ... • c>11cl,tr\1 t~cltt ",ltt<)tl 
.. 
• 
t1rs111g 
t1rsi11g 
11(1 • "itl .. ll 
J>r Ill tf 
Sc> i:tl S i 11 .. 
l~i<Jl<Jg 7 
l 11 l!11gi11 • .. ri 11g 
• 
llfSlilg 
< 0111 () tit .. r l 111't> ) st ;.111~ 
Tacoma,WA 
orth alem I 
Albion 
Kenya 
Yp ilanti MI 
We terville, OH 
Bluffton, OH 
Cedarville, OH 
Cedarville, OH 
Danforth, ME 
Granger IN 
Green boro, C 
G1·and Rapid , MI 
Elkhart I 
Reynold urg, OH 
Dunkirk OH 
01011 OH 
chaumburg IL 
aginaw. MI 
Mentor OH 
Fenton, MI 
Lapeer MI 
Circleville 
Laning MI 
Corn all 
Chapmanvill PA 
We t rville 
ewell j 
¥ ntt1ra 
Cla , 
Ta on1a ~ 
Grand Rapid MI 
Bucy1l1 
ortl1 Bran 11 MI 
Ht1ber Heigl1t 
L 11a IL 
Philaci lpl1i~1 
Hilliard O I I 
Brazil 
.Jol111 tow11, T 
IJ,tp r, I 
Sterli11g, K'"' 
Il ,1,,ercr ·ek, C 11 
13 ~1,1 rcr ,. ~k, ( II 
(i1~111tl I{~ll)i(l~, 11 
( ~,11·11~lt' ' 11\ 
.t\ l1l~llltl , )ll 
l .. :111t'al ~t t•r, () 1 l 
J:1111:11 ',l 
• 
( 11:11111 :tig11 
:11,1:ttlt)r Br:1zil 
l l lt<.l~l)ll\7i ll , 1\ 11 
l)~1, (()11 , )1 l 
" 
1\l:t111l) , ~J\ 
>lll111l)tl~, 11 
,--~----~-
11t1t l ~1·, ( ii11gt~r 
' ,1l~1l:1, R<)l1 
t ,1!~1,, 11, I. ,111 
~alti,,,. 11, B1·ia11 
:a1,~ rt, ~11 ri 
~~1111ill ) i 11 
.-a1·lt 11, Kati 
arr Da,1id 
art r at 
anr r, ara 
a Kim 
a !Rahl 
audill Brandon 
a n r Angi 
Chamber Je ica 
Chamberlin Kri ti 
Chapin Don 
Che ere Paul 
Chiarelli Michelle 
Childer , athan 
Child Joh 
Choate Heather 
Chou ichola 
Chouinard Andy 
Chri topher Brenon 
Clark Elizabeth 
Clark Mark 
Clark Carla 
Clark John-Isaac 
Click, Paul 
Cobb,Jennifer 
Coble,Jenny 
Cochren, Kelly 
Cole, Charity 
Compton, Chri ti 
Conley hawn 
Conley, Mandy 
Cook,Jennifer 
Cook David 
Cook, hauna 
Cook, Matt 
Cooley, Brett 
Coon,Tina 
Cooper, aomi 
Cope Tiffmy 
Corbanca, Justin 
Corbin,Amber 
Cottrill Erinn 
Cowell, alli ha 
Creamer,Andrea 
Crep , uzanna 
Crider, Du tin 
Cro on, Becky 
Crum,Alex 
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-6 
23 
T-6 
52 
24 
..., 
I 
2 
2 
10 
15 
30 
50 
27 
45 
23 
18 
44 
14 
6 
4 
45 
T-7 
16 
2 
19 
28 
12 
T-6 
T-2 
26 
T-3 
21 
9 
47 
37 
29 
2 
47 
20 
31 
39 
19 
T-7 
25 
49 
4 
1 
11 
30 
T-5 
28 
52 
32 
11 113 
LA 
M l.3B 
LA 
HA6 
FfH 71 
3D 
Comm 
PR 18B 
FfH 56 
PR 
PR 40B 
LA 27C 
FTH 
27A 
WI 138 
LA 12C 
MX28D 
LA39A 
MR2D 
PR 7B 
LA32A 
LA 31A 
RGSA 
WI 136 
CR5C 
MX lOB 
BR 219 
PR 19C 
MX8D 
FTH 57 
PR22A 
MX26D 
LA 32B 
MX 18B 
MX 16C 
LA 19B 
PR23A 
MR2C 
LA 
PR 19B 
PR lOA 
FTH 36 
CR 
PR llB 
ITH 40 
PR36C 
PR39B 
MX3B 
LA 
WI 346 
CR2D 
Mech E11gi11 ri11g 
Mc 11 Engi11 ~ri11g 
Mt1 ic Perf orma11c 
BiolOg)' /Pr n1 cl 
Ht1man R Mng1nt 
Biology 
ndecid d 
Communication 
Engli h 
Clinical P ychology 
pecial Education 
• 
ur mg 
Premed 
ndecided 
Accounting 
Elem Education 
Radio Broadcasting 
Psychology 
Early Childhood Education 
Chri tian Education 
Biology /Chemistry 
ndecided 
Psychology 
Biology 
Computer Info y tern 
Elem Education 
Mech Engineering 
Applied P ychology 
Biology /Premed 
Communication 
• 
ur mg 
Undecided 
Mu ic Education 
Broadca ting 
Elem Education 
Criminal Ju tice 
Accounting 
Mu ic Education 
Communication 
Undecided 
Elec Engineering 
Pa toral 
Biology /Premed 
ocialWork 
Nursing 
Mathematic 
P ycholOgJ' 
Elem Education 
Bt1 ine Management 
Engli h · 
Biology 
Accounting 
CommU11ication 
Computer Info y tern 
HOMETOWN 
Wau at1,WI 
lark t1 l<l 
Dayto11, OH 
tJniontown, 011 
Rocl1e t r Hill , MI 
alem 
29 Palm , CA 
Beavercreek, Oil 
Colt1mbia, MD 
Valparai o, I 
ortl1 Pole,AK 
pringboro, OH 
Go hen, IN 
Hilliard OH 
Rockford, IL 
Cincinnati OH 
Flat Rock, MI 
Guaynabo, Puerto Rico 
Carney's Pt. 
Huntington WV 
Blis NY 
Xenia OH 
Miamisburg OH 
Raymond NH 
Republic, OH 
Roanoke,VA 
Greenville 
Ceda1~ille OH 
Dayton OH 
Clinton, MI 
i onville,WV 
Burlington, C 
Burbank, OH 
Sherman NY 
Waterford, MI 
White Oak, PA 
War aw IN 
Mt. Vernon, OH 
ewell J 
Vanwert OH 
Keno ha,WI 
Cedarville, OH 
Kalamazoo MI 
Vi ta CA 
Canton OH 
Brn·lington Vf 
Fairland IN 
Frankfort OH 
De Moines, IA 
Cedarville OH 
anJo e CA 
Pioneer, OH 
West Che ter OH 
Hyatt ville MD 
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Culler Chri ta 
Culp,Jordan 
Cunningham, Jonathan 
Cunningham Aliel 
Dabra,,al kas ha n 
Dager, Hannah 
Dahms,Amber 
Damcott, Kevin 
Dangelo cott 
Dato.Jamie 
Davids, Cory 
Davi Don 
De Haan Carolyn 
De inne}' Je ica 
Dean, Chri tina 
Deardorff Meli a 
Decker Joe}' 
DeGraw, Bethany 
DeHart, ate 
Dei ter,Jake 
del Ro ario,Anna 
Dellinger, Casey 
Denni on, Paul 
DeRidder, ate 
De ald,Jame · 
Diggle,John 
Dizer. Emil 
, 
Dodge, Candi 
Dolb} ,Jennifer 
Don ey Michael 
Dorman, Gretchen 
l)owden, Kara 
l)ulJ , Michael 
Duncan. R uben 
bad ,Adrianne 
dv\.1ard ', Melanie 
dv.rard ·, 1\1ichelle 
El~· eld, "'ard 
l~l]i',Ofl Dc.~bbi J 
~nd1cc>tt , ndrca 
I~11d._ I ~)', J<)cel 1n 
~11glisl1, l{acJ1 cl 
l~r,1i 11, Ki111 
I~ l s, l1ri tir111a 
J~al)ia11, arri ;. 
1~a11 11 ~r,1\11gi ~ 
)" · rl ti Kit r, r1 
' ; 
J,. rJ ~) , 1 i ~ I .. 11 .. 
" rJo ,, 11 Ir :;&,  
l1 ~1t1J , JI .. icli 
1" ~rgt1 <>11 , J ->1 11 i "" f 
J ~ rg u o 1 , J .. t 
.. rgt1 n, 13r .. 111 
J 4 J1 .. r J 111i1 
1 
18 
25 
2-, 
3 
33 
43 
47 
13 
8 
25 
34 
36 
15 
14 
44 
12 
13 
45 
T-1 
T-6 
29 
41 
11 
T-4 
16 
T-3 
5 
43 
35 
52 
33 
48 
T-3 
26 
24 
2 
I 
'f / 
3 
· 12 
~) 
'J ..() 
31 
9 
4() 
•9 
52 
_} 
•3 
5 
'"J .. J 
'"1:5 
l\1X 13B 
MR2B 
BR324 
MX30C 
CR 4D 
MX 16C 
MX2C 
LA6B 
IA 
BR 
IA8C 
LA9B 
MX 
FIH63 
FfH 52 
PR6A 
WI270 
MX lB 
IA 16C 
BE 18 
WI262 
PR24C 
IA 21B 
IA 25B 
McC 204 
MR 7C 
Comm 
FfH 52 
MX 14B 
MRSD 
FfH 16 
MX 10 
MR8D 
BE 22 
PR llA 
PR 13B 
FfH 
PR 
M 15A 
1>1~ 25 
17 1,Ii 59 
~ I 125 
' I 158 
1 1113 
1 7 f LJ " 
l~l,l I )3 
... 
1X 
\X 135 
I" ,11 )( > 
J)]{ 181} 
1..t\ 2 )J\ 
J..1 1 _, 
, 
()11 11) 
Undecided 
Undecided 
CI 
Profe ional Writing 
Computer Info y tern 
Elem Education 
Undecided 
Undecided 
Undecided 
Management/Finance 
Undecided 
Mu ic Education 
• 
ursmg 
Bible 
Computer Info ystem 
Undecided 
Elem Education 
Undecided 
Pre law 
• 
ur mg 
ocialWork 
Accotmting(Busine Ed 
Premed 
CE/Youth 
Elec Engineering 
Accounting 
Bt1 ine 
ndecided 
Comm11nication Art 
Mu ic Education 
Chemi try 
Predental 
Math matic 
Engli 11 Edu ation 
Appli d P )1cholog)' 
BiolOg)1/Pl1Jr ical Tl1 rapy 
Mt1 ic Education 
Matl1 Edt1 ation 
I) ycholog)' 
C)rga11iz,1 tio11al Con1111 
1~11gi11eering 
• llf ·111g 
l:11gli 11 
• 
t1rs111g 
l~I 111 l:dt1 ·,1ti<>t1 
1\1ll~J(_ l~tlll ·,tti()ll 
l~l '" Jl1 Ec1lt ·~1ti<>11 
<.Jl1 ·r11ist ,.,, 
.. 
l~ttl1 l~tlll( ~lli<)ll 
l,trl' .. ti11g/Jit1si11 ·s 
l1i()}()g r/1'11)' .. i ~tl 111 ;. l~l())' 
( t)tllll Liili ~lli(>J1 1 1·t~ 
Garden City MI 
We t Che ter, PA 
Cedarville, OH 
Parker burg WV 
Columbu 
hamo11g NJ 
Findlay, OH 
Clymer NY 
Cincinnati, OH 
Derry, NH 
De Moine , IA 
Cincinnati OH 
Grand Rapid MI 
Red Creek, NY 
Churchville, 
Dill burg, PA 
Hager town, MD 
Jeni on MI 
Akron 
Topeka, K 
Parker on ~ 
Davi on MI 
e copeck PA 
Holland, MI 
Libby, MT 
Oswego IL 
Beavercreek OH 
Clear pring 
Cin innati OH 
Baltimor MD 
partan b11rg, PA 
Aub1u·n I 
Akron 
ExtrNH 
Ja k on MI 
.. 
illiam vill 
Jack on 
• 
Matta ,in MI 
Lo11 d,11 
T 
Lib 1·t), 11t r Ii 
() 110 ' t011 , 
SJ)ri11gfi l(I, 
(Jin 'in11~1ti. ()H 
<)rtl1i11gto11, () H 
13ttrt, 11 
C ..i11 ·i1111~1ti , Ofl 
'1' 111{)1 ' l~.1 
( .. Jll~ll ~ 111 'llt"St r 
< t~tl,1r,1illt", ( )l I 
Iii. 111~1rk l) 
li~1lti111 >rt~ 1\ll) 
\V~1k~1rt1~~l. 11 
1\tlri, 11, l l 
1\l()l)I t ·~t )\\711, J 
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I~ielc.l r. '""' t1111111er 
I~is l1c r, "\ rilli,1111 
I~isl1e r, () lla 
Fisl1t r. J l> 'l1t1~1 
• 
Fit1:, Ja · 
• 
Fjar Matt 
Fl ntg K itl1 
Fl r T r g 
Foltz, D n ld~t 
Ford K llJr 
Fo t r onya 
Fotlfffian, Da id 
Fo t e 
Fo Eric 
Fo Be ky 
FraleJr Loree 
Frank,Jeremy 
Frazier Brooke 
Freeman Mike 
Free e,Johnny 
Freitag Matt 
Friend ummer 
Frie Daniel 
F1ie en Tracy 
Fri bey Grace 
Fronduti Jo h 
Fry; Brook 
Fry Tom 
Fuge,Jonathan 
Fujita, Zoey 
Fullerton Chri tine 
Ftir t Caren 
Gaaerte, Dougla 
Gantz Kyle 
Gate Mindy 
Gedraiti , arah 
George, Chri 
Gerard, Chri tine 
Gerber,Je sica 
Gifford Jennifer 
Gilbert Linda 
Gilchri t , arah 
Gildow, Keith 
Gille pie, ancy 
Gille pie, Dave 
Gillett Alli on 
Glea on, tephanie 
Glea on, Rebecka 
Gle ner,Jana 
Goehring,Ju tin 
Goertzen Gretchen 
Goetz, Matt 
Goodbar,JeriAnn 
Goodrich,Ju tin 
; fl 
l3 
3 
3' 
28 
l 
51 
49 
T-6 
20 
47 
36 
25 
22 
17 
8 
10 
51 
21 
29 
27 
18 
23 
16 
32 
50 
30 
26 
22 
51 
28 
4 5 
42 
15 
34 
18 
31 
49 
28 
16 
37 
46 
43 
46 
35 
52 
14 
T-6 
23 
23 
8 
49 
37 
,R 2 
M 2 
MR 
PR 220 
LA 
R6D 
BR 306 
LA 27C 
WI 167 
PR24D 
l\1X 25D 
BR 311 
LA 13B 
LA29C 
PR 
PR 12D 
LA 37A 
HA 10 
BR 111 
LA36D 
LA37D 
MX 
IA30B 
PR37B 
PR6B 
LA 
BR207 
LA6B 
LA 
LA 
l\1X 27D 
FfH 10 
LA 28A 
LA36C 
FfH27 
WI 
IA24D 
HA9 
l\1X 25B 
MX28B 
WI 332 
PR24B 
LA 36B 
l\1X 
IA 16C 
PR 40D 
FTH 12 
WI 166 
WI 172 
LA 
l\1X 17B 
CR3C 
PR 15B 
BR 
l J nd clarecl 
El n1 Ed L1cation 
Elec EngiJ1 1·ing 
Accot111ti11g 
• 
om1Jt1ter c1 nc 
Pr med 
Economic 
ndecided 
Mech Engineering 
Vocal Petformance 
pani h Education 
• t1r mg 
ports Management 
Mech Engineering 
Mech Engineering 
Undecided 
Biology 
Engineering 
Bible/CE 
Bu ines Management 
Communication Art 
Undecided 
Bible 
Bible/Mi ion 
Applied P J'Chology 
Undecided 
Undecided 
CE/Youth Mini try 
Mech Engineering 
Mech Education 
Early Childhood Education 
Nur ing 
Mech Engineering 
Biology /Premed 
• 
ur mg 
Hi tory 
Engineering 
CE Youth 
Engineering 
pani h 
Elem Education 
ndecided 
Mech Engineering 
• 
ur mg 
Phy ic 
Biology /Premed 
Undecided 
Criminal Ju tice 
Nur ing/Cro Cultliral 
Criminal Justice 
. 
urmg 
Prelaw 
Athletic Training 
Engineering 
Inclianapolis, I 
Marietta, OH 
ortl1ri dge, A 
Bt1 llton, A 
War aw,I 
Oak Harbor, OH 
Cedarville, OH 
Davi on,MI 
orthfield, OH 
Burlington, NJ 
pringfield, VA 
Greenville, OH 
War aw OH 
Baltimore, OH 
Manche ter, CT 
Morrow, OH 
Lynchburg, OH 
Dow 
West Buxton ME 
West Liberty, OH 
Carroll 
Quincy,WA 
Pitt burgh, PA 
Moundridge KS 
White Cloud MI 
Clarks ummit PA 
Ironton, OH 
outhVienna 
Landisville, PA 
Milwatlkee, WI 
Germantown, 1N 
Appleton WI 
War aw IN 
DeGraff, OH 
Mu kegon, MI 
cottville, MI 
Kan a City MO 
Plymouth IN 
Pella IA 
Ocean pring , M 
Haddon Height , J 
Clark tunmit PA 
Bellefontaine, OH 
Ht1d on 
Rittman, OH 
Greenville, MI 
Appleton ME 
Cedarville, OH 
Tacoma WA 
Brookville OH 
Hender on NE 
We terville, OH 
Charle ton, OH 
Kent 
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R 6 
M 240 
M 3 
BR 
BE 31 
WI 342 
MX 12D 
WI 345 
PR 13B 
PR 
Mee 238 
l\1X 
BR 
PR37D 
McK 
MX20C 
PR 40C 
BR300 
McK 
PR 33C 
McK 209 
LA34A 
l\1X17A 
LA ISA 
FTH 1 
PR lOB 
PR32A 
LA 33B 
PR 
MX29B 
l\1X 29B 
BR 115 
CR 
MX27A 
MX27D 
.MX llD 
PR 12A 
MR7D 
BR237 
CR3D 
PR 37B 
CR 
Mee 242 
LA llC 
PR28A 
FTH64 
LA 22A 
MX30B 
Elcc Engine 1·i11g 
Criminal Jt1 tic 
rimi11al ~Ju tice 
M ecl1 Engi11 eri11g 
11d id d 
Biology 
Criminal Jt1 tice 
Ele1n Education 
Mech Engineering 
• 
ur mg 
Communication Art 
Bu ine Comm Tech 
ocialWork 
Com Art /Education 
Piano Pedagogy 
Chemi try 
Accounting 
Organizational Comm 
Marketing 
• 
ursmg 
Political Science 
Elem Education 
Office Tech 
Organizational Comm 
Management 
Bu ine 
Elec Engineering 
Engli h Education 
Elem Education 
International n1dies 
Athletic Training 
Intn'l B11 ine I ocial Work 
Biology 
• 
ur mg 
Communication Art 
Elec Engineering 
Undecided 
An1erican tudie 
Mu ic Education 
Marketing 
Biology 
Biology 
Accounting/Marketing 
Mech Engineering 
econdary Education Engli h 
Elec Engineering 
Mech Engineering 
Elec Engineering 
Busine s 
1!1t'l tudie 
Broadca ting 
Nur ing 
Rocl1e tcr, 
Wi 11 boro, PA 
ilv r ,pring , MD 
Milford, MI 
Wh I r burg, OH 
Portland, OR 
hicora, PA 
t. Peter bt1rg, FL 
Raci.t1e WI 
Che aning, MI 
Omaha NE 
Maitland, FL 
Lima 
Che apeake,VA 
Alexandria, KY 
aperville, IL 
Brunswick 
Romeo MI 
Ft.Wayne, I 
Allendale, MI 
herrill NY 
Centerville, OH 
Freedom PA 
Findlay, OH 
Athen MI 
We tminster 
umter C 
Overland Park KS 
Fremont OH 
L11dington 
Chippewa Lake 
Grand Rapids, MI 
Boiling pring , PA 
Canton MI 
Canton MI 
Canton 
Dayton, OH 
an Diego CA 
Littleton, CO 
Ligonier, IN 
We terville OH 
Belmont WI 
John town, PA 
Marysville OH 
Medina 
Tyler TX 
Boca Raton FL 
Woodstock IL 
Canton OH 
Ha ting MI 
Conner ville IN 
Oostburg, WI 


